









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(C） シェアリング（B） ECサイト（A） 無料サービス（直接効果）




































































































































1997 8.1 1.1 － － － － －
2000 10.1 1.6 － 1.0 －   22 0.82 
2005 9.2 2.0 0.09 5.5 224 140 3.5 
2010 8.8 2.1 0.09 13.3 256 169 7.8 
2011 8.6 2.0 0.10 14.1 258 171 8.5 
2012 8.2 2.0 0.10 14.7 262 178 9.5 
2013 8.1 2.0 0.11 15.7 265 183 11.2 
2014 8.2 2.0 0.12 17.1 280 196 12.8 
2015 8.2 2.0 0.16 18.8 287 202 13.8 
2016 8.1 2.0 0.18 20.8 291 204 15.1 
2017 － － － 23.6 317 － 16.5 








スマートフォン タブレット端末 世帯割合 支出割合
1997 9.2 28.8 53.0 － － － －
2000 37.1 50.5 78.5 － － － －
2005 70.8 80.5 90.0 － － 11.1 5.8 
2010 78.2 83.4 93.2 9.7 7.2 19.0 6.6 
2011 79.1 77.4 89.4 29.3 8.5 19.5 7.2 
2012 79.5 75.8 81.2 49.5 15.3 20.8 7.3 
2013 82.8 81.7 76.5 62.6 21.9 23.4 7.4 
2014 82.8 78.0 68.6 64.2 26.3 24.0 8.0 
2015 83.0 76.8 63.6 72.0 33.3 26.3 9.9 
2016 83.5 73.0 56.7 71.8 34.4 26.4 9.7 
2017 80.9 72.5 50.2 75.1 36.4 32.8 －
















































































年間総消費者余剰額（億円） 1097.1 417.7 ― ― 551.4
年間贈与時間（万時間） ― 1348 1172 ― ―
年間情報生産時間（万時間） ― 2353 3014 ― ―
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